




Ilona Gompers am 02.08.1999 in der
Benutzung
Pavlos Bitzarakis am 01.10.1999 als
Referendar
Ralph Hafner am 13.12.1999 als Fach-
referent für Slawistik
Ausgeschieden sind:
Brigitte Höhl am 30.04.1999 in den
Ruhestand
Alexander Weber am 31.01.2000 in
den Ruhestand
25jähriges Dienstjubiläum hatten:
Dagmar Becker am 01.06.1999
Karin Hegner am 01.06.1999
Gertrud Hättig am 01.10.1999
Veronika Sauter am 01.10.1999
Iris Mayer-Steffek am 15.11.1999
Einführungskurs "RAK-WB":
Frau Holzhüther aus der Fürstenberg-
bibliothek in Donaueschingen vom
04.10.99 - 29.10.99
Praktikum gemacht haben:
Herr Lang und Herr Reichardt vom
Humboldt-Gymnasium Konstanz
vom 22.03.99 - 26.03.99
Herr Ohloff, Referendar von der UB
Freiburg vom 28.06.99 - 01.07.99
Frau Schegg von der HBI in Stuttgart
vom 04.10.99 - 30.04.00
Besucht haben uns:
Am 26.05.99: Frau Katja Meyer,
Staats- und Universitätsbibliothek
Hamburg
Am 07.07.99: 2 Personen aus Korea
Am 20.10.99: 13 Personen aus Tübin-
gen/Köln zu Besuch
VOM 16. FEBRUAR 1999 - 15. FEBRUAR 2000
